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COMPOSICIÓ DE LES MESES DE CONTRACTACIÓ 
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NOMBRE 
CONTRACTE 
OBJECTE DATA MESA MEMBRES 
13C00021 Concessió per a la gestió Servei de bar-
cafeteria Casal Gent Gran Pedraforca 
25.03.2014 President:  Sra. Gemma Arau Ceballos, gerent Dte. Nou Barris;  
vocals:  Sr. Lucas Martínez Chito, director de Serveis a les Persones i 
Territori;  Sra. Montse Martín Céspedes, tècnica de projectes;  Sr. 
Xavier Olivé Sánchez, interventor delegat i la Sra. Josepa Roca Roig, 
directora de Serveis Generals del Districte, com a secretària de la 
Mesa. 
14C00002 Concessió per a la gestió Servei de bar-
cafeteria Casal Gent Gran Turó de la 
Peira 
25.03.2014 President:  Sra. Gemma Arau Ceballos, gerent Dte. Nou Barris; 
vocals:  Sr. Lucas Martínez Chito, director de Serveis a les Persones i 
Territori; Sra. Montse Martín Céspedes, tècnica de projectes;  Sr. 
Xavier Olivé Sánchez, interventor delegat i la Sra. Josep Roca Roig, 
directora de Serveis Generals del Districte, com a secretària de la 
Mesa. 
14C00003 Concessió per a la gestió del Servei de 
bar-cafeteria Casal Gent Gran Casa 
Nostra 
25.03.2014 President:  Sra. Gemma Arau Ceballos, gerent Dte. Nou Barris; 
vocals:  Sr. Lucas Martínez Chito, director de Serveis a les Persones i 
Territori;  Sra. Montse Martín Céspedes, tècnica de projectes;  Sr. 
Xavier Olivé Sánchez, interventor delegat i la Sra. Josep Roca Roig, 
directora de Serveis Generals del Districte, que actua com a 
secretària de la Mesa 
14C00004 Concessió per a l'explotació del bar-
cafeteria del Centre Cívic Matas i Ramis 
27.06.2014 President: Sr. Carles Mas Lloveras, gerent del del Districte d'Horta-
Guinardó; Sr. Xavier Olivé Sánchez, Interventor Delegat; Sra. Laura 
Pérez Sanz, Cap del Departament de Serveis a les Persones i al 
Territori; Sra. Montserrat Martínez Riba, Directora de Serveis 
Generals; Sr. Francesc Muñoz Ibáñez, Cap del Departament de 
Recursos Interns; Sra. Anna Clària Vila, Cap del Departament de 
Serveis Jurídics-Secretaria, com a secretària; i la Intervenció de 
Fons. 
14C00006 Concessió per a la gestió i explotació 
del Complex esportiu municipal Clot de 
la Mel 
16.07.2014 President:  Sr. Joan Cambronero Fernández, Gerent del Districte de 
Sant Martí;  vocals:  Sr. Xavier Martínez, director de Serveis 
Generals;  Sra. Anna Garrido, cap de Recursos Interns; Sr. German 
Gutiérrez, tècnic d'esports del Districte, en substitució de la Sra. Iria 
Garcia, directora de Serveis a les Persones i al Territori; el Sr. Toni 
Camps, de l'Institut Barcelona Esports; la Sra. Rocio Benito, cap del 
departament dels Serveis Jurídics- Secretaria del Districte i el Sr. 
Xavier Olivé, Interventor Delegat. 
14C00007 Concessió per a la dinamització i 
promoció de la gent gan de Ciutat Vella 
i per la gestió dels Casals Municipals de 
gent gran:  Pai Llimona, Comerç, Josep 
Trueta, Josep Tarradellas i Mediterrània 
30.06.2014 Presidenta:  Sra. Mercè Massa Rincón, gerent del Districte de Ciutat 
Vella; vocals:  Sra. Aurèlia Escalante Cruces, Cap de Recursos 
Interns; Sra. Pilar Vallès Casanova, Directora de Serveis a les 
Persones; Sr. Xavier Olivé Sánchez, Interventor Delegat; i el Sr. Joan 
Andreu Martínez Hernández, Cap del Departament de Serveis 
Jurídics-Secretaria, actuant com a secretari de la Mesa 
14C00010 Concessió per a la gestió i explotació 
del Camp de futbol municipal Maresme 
16.07.2014 President:  Sr. Joan Cambronero Fernández, Gerent del Districte de 
Sant Martí;  vocals:  Sr. Xavier Martínez, director de Serveis 
Generals; Sra. Anna Garrido, cap de Recursos Interns, Sr. German 
Gutiérrez, tècnic d'esports del Districte, en substitució de la Sra. Iria 
Garcia, directora de Serveis a les Persone si al Territori; el Sr. Toni 
Camps, de l'Institut Barcelona Esports; la Sra. Rocio Benito, cap del 
departament dels Serveis Jurídics- Secretaria del Districte i el Sr. 
Xavier Olivé, Interventor Delegat. 
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14C00011 Concessió per a la gestió i explotació 
del Centre Cívic Barceloneta 
30.06.2014 Presidenta:  Sra. Mercè Massa Rincón, gerent del Districte de Ciutat 
Vella; vocals:  Sra. Aurèlia Escalante Cruces, Cap de Recursos 
Interns;  Sra. Pilar Vallès Casanova, Directora de Serveis a les 
Persones; Xavier Olivé Sánchez, Interventor Delegat; i el Sr. Joan 
Andreu Martínez Hernández, Cap del Departament de Serveis 
Jurídics-Secretaria, actuant com a secretari de la Mesa 
14C00012 Concessió per a la gestió i explotació de 
la piscina municipal al llac del Parc de la 
Creueta del Coll 
05.06.2014 President: Sra. Montserrat Filomeno i Martí, Gerent del Districte de 
Gràcia; Vocals: Sr. Xavier Olivé Sánchez, Interventor delegat; Sra. 
Lluïsa Pedrosa Berlanga, Directora Serveis Generals; Sr. Josep Ma. 
Raya Cobo, Director de Serveis a les Persones; Sr. Josep Ribas 
Garriga, Cap departament recursos interns; Sr. Rufino Garcia Pérez, 
per delegació del Secretari General, actuant també com a Secretari 
de la Mesa 
13002699 Gestió del Servei d'atenció, 
Recuperació i Acollida (SARA) 
16.10.2013 President:  Sr. Àngel Miret Serra, gerent de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports;  vocals:  Sra. Núria Gilabert Busquets,actuant per 
delegació del Secretari General de l'Ajuntament i com a secretària 
de la Mesa; Sr. Daniel Mas Fontcuberta, Interventor delegat; Sr. 
Francesc Xavier Forés Ramos, del departament d'Administració i 
Personal; Sra. Maria Gas de Cid, Directora de Serveis d'Equitat 
Social i Salut i la Sra. Marga Sáiz lloret, Tècnica del Programa de 
Dones. 
13004543 Servei de custòdia de documents 
administratius i altres serveis vinculats 
04.03.2014 President:  Sr. Albert Vilalta Cambra, Gerent d'Habitat Urbà; vocals:  
Francesc Cornet Ciurana, Director de Serveis de Gestió de Recursos; 
Sr. Eduardo Cucó Moya, Cap del Departament d'Administració; Sra. 
Imma Moratalla Valls, responsable d'Arxiu i Gestió Documental 
d'Habitat Urbà; i laSra. Rosa Martin Niubó, Secretària delegada 
d'Habitat Urbà. 
13005273 Producció, instal·lació i control de 
seguiment i retirada dels elements 
publicitaris de gran format, i producció 
d'altres elements de comunicació. 
14.03.2014 President: Joan Angulo Arrese, gerent de Recursos; vocals:  Sr. Enric 
Mazorra Folguera, Director executiu de la Direcció de Comunicació 
en substitució del Sr. Marc Puig, Director de Comunicació i Atenció 
Ciutadana; Sra. Pilar Pérez Andreu, per delegació de l'Interventor 
General; Sr. Antoni Galiano Barajas, per delegació del Secretari 
General; i el Sr. Alex Mateos Alonso, tècnic superior en dret adscrit 
al departament de Contractació com a secretari de la Mesa. 
13005420 Servei de suport a la gestió 
d'expedients de llicències de la Direcció 
de Llicències i Espai Públic del Districte 
de Ciutat Vella 
17.03.2014 Presidenta:  Sra. Mercè Massa Rincón, gerent del Districte de Ciutat 
Vella; vocals:  Sra. Aurèlia Escalante Cruces, Cap de Recursos 
Interns, Sr Josep Mª Coll estruga, Director de Serveis de Llicències i 
Espai Públic; Sr. Rafael Gimeno Martínez, Interventor Delegat i el 
Sr. Joan Andreu Martínez Hernández, Director de Serveis Jurídics-
Secretaria, com a secretari de la Mesa. 
13005739 Gestió del Servei d'atenció a homes per 
la promoció de relacions no violentes 
(SAH) 
28.03.2014 President:  Sr. Àngel Miret Serra, gerent de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports; vocals:  Sra. Neus Arranz Gallego, cap del 
departament d'Administració i Personal; Sra. Maria Gas de Cid, 
Directora de Serveis d'Equitat Social i Salut; Sra. Bàrbara 
Melenchon Serra, Directora del Programa de Dones; Sra. Bàrbara 
Roig Merino, Tècnica del Programa de Dones; Sra. Pilar Pérez 
Andreu, Interventora delegada;  Sra. Núria Gilabert Busquets, 
actuant per delegació del Secretari General de l'Ajuntament i com a 
secretària de la Mesa. 
14000275 Servei pera la transcripció literal de les 
sessions de les comissions del consell 
municipal permanents i l'elaboració de 
la proposta d'esborrany d'acta. 
10.04.2014 President: Joan Angulo Arrese, gerent de Recursos; vocals:  Sr. 
Carles Lloveras Leal, Director de Serveis de Secretaria General; Sra. 
Pilar Pérez Andreu, per delegació de 'Interventor General; Sr. 
Antoni Galiano Barajas, per delegació del Secretari General; i el Sr. 
Alex Mateos Alonso, tècnic superior en dret adscrit al departament 
de Contractació com a secretari de la Mesa. 
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14000297 Obres de manteniment de la 
senyalització horitzontal, vertical, 
informativa i abalisament de Barcelona 
15.05.2014 President:  Sr. Manuel Valdés López, gerent adjunt 
d'Infraestructures i Coordinació Urbana; vocals: Sr. Joan Garcia Rey, 
Director de Serveis d'Inversions i Xarxes de Transport; Sr. Felip 
Linares, cap del Departament de Xarxes Viàries;  Sr. Francesc 
Cornet Ciurana, Director de Serveis de Gestió de Recursos; Sr. 
Eduardoo Cusco Moya, cap del Departament d'Administració; Sra. 
Teresa Llor Serra, Interventora adjunta; i Rosa Martín Niubó, 
Secretària Delegada d'Habitat Urbà, per delegació del Secretari 
general i que actua com a secretària de la Mesa.  
14000418 Suport tècnic per a l'estudi, diagnosi i 
tramitació del recurs de sortida de les 
persones ateses al Centre d'Acolliment i 
U.rgències pe a la Vellesa (CAUV) 
10.04.2014 President:  Sr. Àngel Miret Serra, gerent de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports; vocals:  Sra. Neus Arranz Gallego, cap del 
departament d'Administració i Personal; Sr. Jordi Sánchez Masip, 
Director de Serveis de Família i Serveis Socials; Sra. Ester Quintana 
Escarrà, cap del Departament de Gent Gran; Sra. Pilar Pérez 
Andreu, Interventora delegada; Sra. Núria Gilabert Busquets, 
actuant per delegació del Secretari General de l'Ajuntament i com a 
secretària de la Mesa. 
14000426 Manteniment integral de les 
Infraestructures i instal·lacions dels 
Túnels viaris de la ciutat de Barcelona 
(2014-2016) i el foment de l'ocupació 
de persones amb dificultats particulars 
d'inserció al mercat laboral. 
25.04.2014 President:  Sr. Manuel Valdés López, gerent adjunt 
d'Infraestructures i Coordinació Urbana; vocals: Sr. Roberto Rios de 
Dios, cap del Departament de Regulació, qui actua en substitució 
del Sr. Adrià Gomila Civit, director de Serveis de Mobilitat; Sr. 
Francesc Moran Clemente, Assessor tècnic de la Direcció de Serveis 
de Gestió de Recursos, qui actua en substitució del director; Sr. 
Eduardo Cusco Moya, cap del Departament d'Administració; Sra. 
Teresa Llor Serra, Interventora general; Rosa Martín Niubó, 
Secretària Delegada d'Habitat Urbà, per delegació del Secretari 
general i Sr. Eduard Carrasco González, Tècnic del Departament de 
Xarxes viàries. 
14000551 Recollida i trasllat al Centre 
d'Acolliment d'Animals de companyia 
de Barcelona (C.A.A.C.) dels animals 
abandonats i perduts a la via pública 
13.05.2014 President:  Sr. Agustí Abelaira Dapena, Director de Serveis 
Generals; vocals: Sra. Anna Ortonoves Gil, Cap del Departament de 
Benestar Animal; Sr. Daniel Mas Fontcuberta, per delegació de 
l'Interventor General; Sr. Antoni Galiano Barajas, per delegació del 
Secretari General i el Sr.  Alex Mateos Alonso, tècnic superior en 
dret adscrit al departament de Contractació com a secretari de la 
Mesa. 
14000832 Serveis de descontaminació, verificació, 
neteja i manteniment de vestuari i EPI 
(equips de protecció d'intervenció) del 
personal d'intervenció del Servei de 
Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvaments (SPEIS). 
27.05.2014 President:  Sr. Joan Soler Serratosa, Director de Serveis de Gestió 
Econòmica i Control de Recursos; vocals: Sra. Marta Martí Besas, 
cap del Departament d'Administració Econòmica i Contractació; el 
Sr. Josep Barjuan Sanz, Cap del Departament de Logística i 
Infraestructures; Sr. Antonio Cabeza Martín, Cap de la Unitat de 
Recolzament Tècnic; Sra. Amparo Romaní Guanter, Secretària 
Delegada de la Gerència; Sr. Jesús Carrero, Interventor General i el 
Sr. Enric Vives Sellés, Assessor Tècnic de la Secretaria Delegada de 
la Gerència que actua com a Secretari de la Mesa. 
14000920 Adquisició de quatre furgons de 
salvament per al Servei de Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS). 
27.05.2014 President:  Sr. Joan Soler Serratosa, Director de Serveis de Gestió 
Econòmica i Control de Recursos per absència del Sr. Joan delort 
Menal, gerent de l'Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat; vocals: 
Sr. Jesús Carrero, Interventor Adjunt a la Intervenció General de 
l'Ajuntament de Barcelona; Sra. Marta Martí Besas, cap del 
Departament d'Administració Econòmica i Contractació; Sr. Antonio 
Cabeza Martín, Cap de la Unitat de Recolzament Tècnic del SPEIS;  
el Sr. Enric Vives Sellés, Assessor  Jurídic de la Direcció de Serveis de 
Gestió Econòmia i Control de Recursos; i la Sra. Amparo Romaní 
Guanter, Secretària Delegada de la Gerència que actua com a 
Secretària de la Mesa. 
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14001008 Servei de subministrament, col·locació i 
retirada de plafons electorals, i foment 
de l'ocupació de persones amb 
dificultats paticulars d'inserció al 
mercat laboral. 
04.04.2014 President:  Sr. Albert Vilalta Cambra, Gerent d'Habitat Urbà; vocals:  
Sr. Victor Aran Argiles, cap del Programa de Manteniment; Sr. 
Francesc Cornet Ciurana, Director de Serveis de Gestió de Recursos; 
Sra. Teresa Llor Serra, Interventora Adjunta; Eduardo Cuscó Moya, 
cap del Departament d'Administració i la Sra. Rosa Martín Niubó, 
Secretària Delegada d'Habitat Urbà, que actua com a Secretària de 
la Mesa. 
14001138 Serveis de dinamització, d'informació, 
de control de accessos i serveis auxiliars 
del Centre cultural Can Fabra i de 
l'espai Josep Bota, i coordinació de 
l'activitat del Recinte Fabra i Coats. 
22.05.2014 President:  Sr. Salvador Coll Artés, gerent del Districte de Sant 
Andreu; vocals: Sra. Laura Martínez Miragall, Directora de Serveis 
Generals; Sra. Victòria Santafé Zapater, cap del Departament de 
Serveis a les Persones i Territori; Sra. Àngela Muñoz Guillen, cap del 
Departament de Recursos Interns; Sr. Xavier Oliver Sánchez, 
Interventor delegat; i el Sr. Josep Manel Medrano Molina, cap del 
Departament de Serveis Jurídics-secretària, que actua com a 
Secretari de la Mesa. 
14001237 Obres d'arranjament de la finca del 
carrer Jaume Cascalls, Tirso i Pere 
Llobet al barri del Coll del Districte de 
Gràcia. 
15.07.2014 President:  Sra. Montserrat Filomeno Martí, gerent del Districte de 
Gràcia; vocals: sra. Lluïsa Pedrosa Berlanga, Directora de Serveis 
Generals; Sr. Oriol Bonet Boixadera, Director de Serveis de 
Llicències i espai Públic; Sr. Xavier Olivé Sánchez, Interventor 
delegat; Sra. Josie Abascal Rovira, Cap del departament d'obres i 
manteniment; Sr. Josep Ribas Garriga, Cap del Departament de 
recursos interns i el Sr. Rufino Garcia Pérez, per delegació del 
Secretari General, actuant també com a secretari de la Mesa. 
14001242 Servei de suport a l'operativa dels 
sistemes d'informació dels nous 
programes de dona en l'operativa de 
l'actual eina d'explotació de dades 
(COGNOS). 
09.07.2014 President:  Sr. Àngel Miret Serra, gerent de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports; vocals:  Sra. Neus Arranz Gallego, cap del 
departament d'Administració i Personal; Sr. Josep Villarreal 
Moreno, Director de Serveis d'Estratègia i Innovació; Sra. Carmen 
Rueda Palenzuela, Cap del Departament de Gestió de Sisitemes 
d'Informació; Sra. Carme Torres Morales, Interventora adjunta; i la 
Sra. Núria Gilabert Busquets, per delegació del Secretari General de 
l'Ajuntament i com actuant  a secretària de la Mesa. 
14001268 Servei de disseny, coordinació, 
producció, dinamització, gestió 
execució, avaluació i seguiment del Dia 
de la Diversitat 2014-2015 i 
manteniment de la web 
www.diadeladiversitat.cat. 
12.05.2014 President:  Sr. Àngel Miret Serra, gerent de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports; vocals:  Sra. Neus Arranz Gallego, cap del 
departament d'Administració i Personal; Sra. Maria Gas de Cid, 
Directora de Serveis d'Equitat Social i Salut; Sr. Josep Mª Queralt 
Capdevila, Director del Programa de Drets Civils; Sr. Josep Lluís 
Marjalizo Cantón, Tècnic del Programa de Drets Civils; Sra. Pilar 
Pérez Andreu, Interventora delegada; Sra. Núria Gilabert Busquets, 
per delegació del Secretari General de l'Ajuntament i actuant com a 
secretària de la Mesa. 
14001402 Dinamització i prestació de serveis 
socioculturals del centre cultural 
Albareda. 
04.07.2014 President:  Sr. Francesc Jiménez Gusi, Gerent del Districte de Sant-
Montjuïc; vocals: Sr. Juan Carlos Parejo Perogil, secretari delegat; 
Sr. Xavier Olivé Sánchez, Interventor Delegat; Sra. Maria Rengel 
Vilches, Directora de Servei a les Persones i al Territori; Sra. Lourdes 
Zorraquino Rico, Directora de Serveis Generals; la Sra. Neus Roig 
Teixidó, Cap de Recursos Interns. El Sr. Juan Carlos Parejo perogil, 
Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria actua com a 
Secretari de la Mesa.  
14001458 Obres menteniment d'estructures vials, 
elements urbans i espais urbans 
singulars de la ciutat de Barcelona 
(2014-2018), i el foment de l'ocupació 
de persones amb dificultats particulars 
d'inserció al mercat laboral. 
17.06.2014 President:  Sr. Manuel Valdés López, gerent adjunt 
d'Infraestructures i Coordinació Urbana; vocals: Sr. Joan Garcia Rey, 
Director de Serveis d'Inversions i Xarxes de Transport; Sr. Felip 
Linares, cap del Departament de Xarxes Viàries;  Sr. Francesc 
Cornet Ciurana, Director de Serveis de Gestió de Recursos; Sr. 
Eduardo Cusco Moya, cap del Departament d'Administració; Sra. 
Teresa Llor Serra, Interventora adjunta; i Rosa Martín Niubó, 
Secretària Delegada d'Habitat Urbà, per delegació del Secretari 
general i que actua com a secretària de la Mesa. 
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14001508 Renovació de paviments asfàltics de la 
xarxa viària bàsica 2014-2015 i el 
foment de l'ocupació de persones amb 
dificultats particulars d'inserció al 
mercat laboral 
17.06.2014 President:  Sr. Manuel Valdés López, gerent adjunt 
d'Infraestructures i Coordinació Urbana; vocals: Sr. Joan Garcia Rey, 
Director de Serveis d'Inversions i Xarxes de Transport; Sr. Felip 
Linares, cap del Departament de Xarxes Viàries;  Sr. Francesc 
Cornet Ciurana, Director de Serveis de Gestió de Recursos; Sr. 
Eduardo Cusco Moya, cap del Departament d'Administració; Sra. 
Teresa Llor Serra, Interventora adjunta; i Rosa Martín Niubó, 
Secretària Delegada d'Habitat Urbà, per delegació del Secretari 
general i que actua com a secretària de la Mesa. També assisteix el 
Sr. Jordi Ollé Matí, Director de Projectes d'Infraestructures 
Medioambientals. 
14001706 Obres d'arranjament de les parades de 
la nova xarxa d'autobús Fase III, i el 
foment de l'ocupació de persones amb 
dificultats particulars d'inserció al 
mercat laboral 
15.07.2014 President:  Sr. Manuel Valdés López, gerent adjunt 
d'Infraestructures i Coordinació Urbana; vocals: Sr. Joan Garcia Rey, 
Director de Serveis d'Inversions i Xarxes de Transport; Sr. Felip 
Linares, cap del Departament de Xarxes Viàries;  Sr. Francesc 
Cornet Ciurana, Director de Serveis de Gestió de Recursos; Sr. 
Eduardo Cusco Moya, cap del Departament d'Administració; Sra. 
Teresa Llor Serra, Interventora adjunta; i Rosa Martín Niubó, 
Secretària Delegada d'Habitat Urbà, per delegació del Secretari 
general i que actua com a secretària de la Mesa. 
14001777 L'execució de les obres per a la reforma 
de la planta entresòl del carrer Erasme 
Janer, 6-8, i el foment de l'ocupació de 
persones amb dificultats particulars 
d'inserció al mercat laboral 
02.06.2014 President: Joan Angulo Arrese, gerent de Recursos; vocals:   Sr. 
Agustí Abelaira Dapena, Director de Serveis Generals; Sra. Sònia 
Lobaco Poyatos, Cap de Secció de Logística en substitució de la Sra. 
Roser Crivelle Yuste, directora de Manteniment i Pla de Locals de la 
Gerència de Recursos;  Sr. Antoni Galiano Barajas, per delegació del 
Secretari General; Sra. Pilar Pérez Andreu, per delegació de 
l'Interventor General; i el Sr. Alex Mateos Alonso, tècnic superior en 
dret adscrit al departament de Contractació, que actua com a 
secretari de la Mesa. 
14001858 Direcció facultativa, assistència tècnica 
del manteniment integral de túnels i 
responsable de la seguretat dels túnels 
de la ciutat de Barcelona, i i el foment 
de l'ocupació de persones amb 
dificultats particulars d'inserció al 
mercat laboral 
26.06.2014 President:  Sr. Manuel Valdés López, gerent adjunt 
d'Infraestructures i Coordinació Urbana; vocals: Sr. Joan Garcia Rey, 
Director de Serveis d'Inversions i Xarxes de Transport; Sr. Felip 
Linares, cap del Departament de Xarxes Viàries;  Sr. Francesc 
Cornet Ciurana, Director de Serveis de Gestió de Recursos; Sr. 
Eduardo Cusco Moya, cap del Departament d'Administració; Sra. 
Teresa Llor Serra, Interventora adjunta; i Rosa Martín Niubó, 
Secretària Delegada d'Habitat Urbà, per delegació del Secretari 
general i que actua com a secretària de la Mesa. També assisteix el 
Sr. Eduard Carrasco González, tècnic del Departament de Xarxes 
Viàries. 
14001895 Contractació. Gestió i dinamització del 
Casal de Joves de Les Corts, el PIJ i 
l'Esplai d'Adolescents Can Bacardí, per 
al període 2014-2016 
15.07.2014 President:  Sr. Josep Garcia Puga, gerent del Districte de Les Corts;  
vocals: Sr. Xavier Cubells Galles, director de Serveis a les Persones i 
al Territori; Sra. Cristina Suñé Ruíz, directora de Serveis Generals; 
Sra. Rocio Gregorio Macías, cap del projecte de la Direcció de 
Serveis a les Persone si al territori; Sra. Meritxell Cusí Pérez, actuant 
com a secretària de la Mesa per delegació del secretari general de 
l'Ajuntament de Barcelona. El Sr. Xavier Olivé Sánchez, actuant com 
a Interventor delegat, el qual excusa justificadament la seva 
absència. 
14001947 Assistència tècnica per l'explotació dels 
sistemes de control centralitzat de 
l'enllumenat públic, la gestió energètica 
dels consums elèctrics de les 
instal·lacions i l'assessorament i 
seguiment de noves tecnologies (2014-
2015). 
15.07.2014 President:  Sr. Manuel Valdés López, gerent adjunt 
d'Infraestructures i Coordinació Urbana; vocals: Sra. Cristina 
Castells Guiu, directora de serveis d'Energia i Qualitat Ambiental; 
Sra. Luisa Cabezas Fernández, cap del departament d'Enllumenat;  
Sr. Francesc Cornet Ciurana, Director de Serveis de Gestió de 
Recursos;Sr. Eduardo Cusco Moya, cap del Departament d'Administració; 
Sra. Teresa Llor Serra, Interventora adjunta; i Rosa Martín Niubó, Secretària 
Delegada d'Habitat Urbà, per delegació del Secretari general i que actua 
com a secretària de la Mesa.  
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14002097 Servei, respectuós amb el medi 
ambient, de recollida, transport i 
lliurament de correspondència i/o 
paqueteria a través de la modalitat de 
Ruta Fixa diària dins del tot l'àmbit de 
l'Ajuntament de Barcelona, així com de 
les modalitats de missatgeria Urgent, 
Servei Programat, Excepcional i 
Enviament Massius per a les 
dependències adscrites a la Gerència 
de Recursos i la Gerència de Recursos 
Humans. 
25.07.2014 President: Joan Angulo Arrese, gerent de Recursos; vocals:   Sr. 
Agustí Abelaira Dapena, Director de Serveis Generals; Sr. Josep 
Redondo Laporta, Cap del Servei de Suport;  Sr. Antoni Galiano 
Barajas, Secretari Delegat de la Gerència de Recursos, per delegació 
del Secretari General; Sra. Pilar Pérez Andreu, per delegació de 
l'Interventor General; i el Sr. Alex Mateos Alonso, tècnic superior en 
dret adscrit al departament de Contractació, que actua com a 
secretari de la Mesa. 
14002104 Servei d'intervenció per la convivència 
a l'espai públic del Districte de Sant 
Martí. 
04.09.2014 President:  Sr. Joan Cambronero Fernández, Gerent del Districte de 
Sant Martí;  vocals:  Sr. Xavier Martínez, director de Serveis 
Generals;  Sra. Anna Garrido, cap de Recursos Interns; Sra. Iria 
Garcia, directora de Serveis a les Persones i al Territori; Sra. Rocio 
Benito, cap del departament dels Serveis Jurídics- Secretaria del 
Districte i el Sr. Xavier Olivé, Interventor Delegat de l'Ajuntament 
de Barcelona. 
14002105 Servei d'Agents cívics dins el Pla 
d'actuació per al civisme i convivència 
al Districte de Ciutat Vella 
22.07.2014 Presidenta:  Sra. Mercè Massa Rincón, gerent del Districte de Ciutat 
Vella; vocals:  Sra. Aurèlia Escalante Cruces, Cap de Recursos 
Interns;  Sra. Pilar Vallés Casanova, Directora de Serveis a les 
Persones i al Territori;  Sr. Rafael Gimeno Martínez, Interventor 
Delegat i el Sr. Joan Andreu Martínez Hernández, Director de 
Serveis Jurídics-Secretaria, com a secretari de la Mesa. 
14002129 Tasque sde suport per procedir a 
l'elaboració de les propostes dels 
informes d'aquequació de l'habitatge, 
necessaris pel reagrupament familiar i 
necessaris per a la renovació de les 
autoritzacions de residència en virtud 
del reagrupament familiar. 
31.07.2014 President:  Sr. Àngel Miret Serra, gerent de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports; vocals:  Sra. Neus arranz Gallego, cap del 
departament d'Administració i Personal; Sr. Ramon Sanahuja Vélez, 
director de Serveis d'Immigració i Interculturalitat;  Sra. Maria 
Isabel Sánchez Lorán, tècnica de la Direcció de Serveis d'Immigració 
i Interculturalitat; Sr. Daniel Mas Fontcuberta, per delegació de 
l'Interventor General de l'Ajuntament i la Sra. Dolors Ibáñez 
Cantón,  per delegació del Secretari General de l'Ajuntament i 
actuant també com a secretària de la Mesa. 
14002327 Construcció d'una coberta no 
permanent al pati de l'Institut Príncep 
de Viana 
15.07.2014 President:  Sr. Salvador Coll Artés, gerent del Districte de Sant 
Andreu; vocals: Sra. Laura Martínez Miragall, Directora de Serveis 
Generals; Sra. Ester Santiago Lozano, Directora del Servei de 
Llicències i Inspecció; Sr. Josep Manel Medrano Molina, Cap del 
Departament d'Afers Jurídics i Secretaria;  Sra. Àngela Muñoz 
Guillen, cap del Departament de Recursos Interns; Sr. Xavier Oliver 
Sánchez, Interventor delegat. El Sr. Josep Manel Medrano Molina, 
cap del Departament de Serveis Jurídics-secretària actua com a 
Secretari de la Mesa. 
14002387 Gestió integral i l'administració de la 
residència assistida municipal Francesc 
Layret. 
07.08.2014 President:  Sr. Àngel Miret Serra, gerent de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports; vocals:  Sra. Neus Arranz Gallego, cap del 
departament d'Administració i Personal; Sr. Jordi Sánchez Masip, 
Director de Serveis de Família i Serveis Socials; Sra. Ester Quintana 
Escarrà, cap del Departament de Gent Gran; Sr. Daniel Mas 
Fontcuberta, per delegació de l'Interventor general de l'Ajuntament 
de Barcelona i Sra. Dolors Ibáñez Cantón, actuant per delegació del 









OBJECTE DATA MESA MEMBRES 
14002538 Adquisició , instal·lació o posada en 
marxa d'uns sistemes de control de 
disciplina per a vehicles pesants a la 
Ronda Litoral de Barcelona per realitzar 
una prova pilot de 4 mesos, i el foment 
de l'ocupació de persones amb 
dificultats particulars d'inserció. 
29.09.2014 President:  Sr. Joan Delort Menal, gerent de Prevenció, Seguretat i 
Mobilitat;  vocals:  Sr. Joan Soler Serratosa, Director de Serveis de 
Gestió Econòmica i Control de Recursos;  Sr. Jesús Carrero López, 
Interventor Adjunt; Sra. Isabel Montané Mur, Cap del Departament 
de Coordinació de processos de Mobilitat; Sra. Marta Martí Besas, 
cap del Departament d'Administració Econòmica i Contractació; i  
Sra. Amparo Romaní Guanter, Secretària Delegada de la Gerència,  
que actua com a Secretària de la Mesa. 
14002741 La contractació, curosa amb el medi 
ambient, del servei de taxi per al 
trasllat de personal municipal en 
funcions de representació de 
l'Ajuntament de Barcelona. 
31.07.2014 President: Joan Angulo Arrese, gerent de Recursos; vocals:   Sr. 
Josep Redondo Laporta, Cap del Servei de Suport;   Sr. Antoni 
Galiano Barajas, Secretari Delegat de la Gerència de Recursos, per 
delegació del Secretari General; Sra. Pilar Pérez Andreu, per 
delegació de l'Interventor General; i el Sr. Alex Mateos Alonso, 
tècnic superior en dret adscrit al departament de Contractació, que 
actua com a secretari de la Mesa. 
 
